












































































ни . Минимизаци   вли ни   температурных  флуктуаций  окружающей  среды  осуществл етс   
в  том  случае,  когда  начальна   температурна   рабоча   точка  микрорезонатора соответствует 
максимуму величины изменени  интенсивности зондирующего излучени  от температуры.
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ϕ+ ∆ϕ+ δϕ =   + α ∆ + δ     λ
 – р знос ь ф з м жду ин  рф рирующими св  о-





























+ α ∆ = π      λ
 (5)
















pp T TT + α ∆ + δ+ α ∆
=

















ратурного преобразовани  базы резонатора  4 16,266 10 гр д   
− −α =    что в 6,949 раза превышает 
данные, приведенные в  4 .
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  assing through the resonator (a  and re ected by the resonator (b) without (curve 1) 
and under the IR radiation in uence (curve 2 , on the change in the initial temperature DT
















пор дк    р х  гр дусов.  Э о     мп р  урный  ди -
п зон  в    с  дин мич ским   мп р  урным ди -
п зоном микрор зон  ор .
Заключение   т ким  обр зом,  д    по уч ни  
бо       мп р  урос  би ьной  р бо ы  р зон  ор , 
р бо  ющ го  в  р жим   пр обр зов ни   информ -
ции из ИК-об  с и сп к р  в другую, н прим р бо-
     коро ково новую,  н обходимо,  ч обы   го  н -
ч  ьн      мп р  ур  соо в  с вов     экс р муму 
з висимос и изм н ни  св  ового по ок  о    мп -
р  уры.  Дин мич ский    мп р  урный  ди п зон 
микрор зон  ор  мож   сос  в   ь, в з висимос и 
о   оп ич ской б зы р зон  ор ,  о   д с  ых до  й 
гр дус  до  р х гр дусов. При изм н нии э ой в -
 ичины  соо в  с в нно  изм н   с   чувс ви   ь-
нос ь р зон  ор .
a                                                                             b
Рис.  4.  З висимос и:  a  –  св  ового  по ок   зондирующ го  из уч ни ,  о р ж нного  р зон  ором,  б з  возд йс ви  
0r Φ   и  под  возд йс ви м  1r Φ   ИК-из уч ни ,  b  –  изм н ни   св  ового  по ок ,  о р ж нного  р зон  ором,  r ∆Φ  
под возд йс ви м ИК-из уч ни  о  изм н ни  н ч  ьной   мп р  уры р зон  ор  D 
Fig. 4. Dependences of: a – light  ux of probe radiation re ected by the resonator without  0( )r Φ  and under the IR radiation 
in uence  1( );r Φ  b – variation of the light  ux re ected by the resonator  r ∆Φ  under the IR radiation in uence on the change 
in the initial resonator te  erature D 
Рис. 5. З висимос и изм н ни  св  ового по ок , о -





resonator  under  the  IR  radiation  in uence  on  the 
change in the initial resonator  aterial te  erature 
D  for the resonator base of l (curve 1 , 4 l (curve 2) 
and 8 l (curve 3)
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